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Введение
Актуальность данной статьи заключается в том, что на современном этапе 
в период ускоренной глобализации, повышенного ритма жизни и 
интегрированных почти во все сферы жизни информационных технологий 
молодое поколение подвержено психологической обработке со стороны 
различных информационных и новостных ресурсов, которые пропагандируют 
неправильное, а иногда даже и диаметрально противоположное отношение к 
Отечеству, в результате чего молодые люди утрачивают морально-нравственный 
облик гражданина и защитника родной страны, родной земли и родного дома, 
девальвируются многовековые ценности и традиции, передающиеся из 
поколения в поколение, преуменьшается или вовсе нивелируется значимость 
исторических достижений и подвигов, которые совершил наш 
многонациональный народ. Для недопущения растления молодых, креативных, 
амбициозных, но неокрепших умов девушек и юношей государство 
предпринимает все возможные меры для организации воспитательной и 
патриотической работы с молодежью. В доказательство вышесказанному 
хочется привести слова Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина : «Государство будет продолжать поддерживать патриотические 
движения. У нас нет никакого и не может быть другого объединяющего начала». 
Следовательно, высшие учебные заведения, а также военные кафедры и военно­
учебные центры, открытые на базе данных вузов, общественные организации и 
движения и другие социальные институты, гражданское общество в целом 
должны способствовать формированию патриотов России посредством 
убеждения и воспитания, а государство должно осуществлять контроль 
посредством правового регулирования.
Основная часть
Разделим поставленную проблематику, обозначенную в заголовке статьи, 
на 2 части: моральную и правовую. Начнем с морального значения 
патриотической деятельности. Хочется привести слова великого ученого 
мирового значения, который достиг огромных успехов в различных сферах 
научной деятельности Михаила Васильевича Ломоносова, слова которого 
станут отправной точкой нашего научного обозрения: Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего. Именно данная цитата всеобъемлюще раскрывает 
значение патриотического воспитания. Ведь как школьник или даже студент 
узнает о действительной мощи, красоте и разнообразии своей родной и 
необъятной страны, если не будет знать своей собственной истории, хотя бы на 
базовом уровне. Именно с этой целью в школах, университетах и других 
социальных институтах проводят «Уроки мужества», «Дни памяти», а также 
посещают патриотические музеи и принимают участие в международных 
движениях «Бессмертный полк». Именно для этого наши дорогие учителя и 
военные наставники выполняют данный спектр мероприятий, чтобы приобщить 
к истории нашей горячо любимой Родины. В качестве живого примера хочется 
привести традицию, которая существует в ВУЦ при СКФУ в качестве 
проведения патриотической деятельности, а также оценку событий, 
происходящих на политической арене: один из студентов оглашает 
политическую сводку, так как «Если вы не интересуетесь политикой, это ещё не 
означает, что политика не интересуется вами» Помимо вышесказанного, 
студенты ранее упомянутого ВУЦ принимали участие в Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2021», в котором военнослужащие 
продемонстрировали нам и другим гражданским лицам честь мундира и силу 
российского оружия, что оставило положительный след в памяти каждого 
присутствующего. Также стоит отметить недавнюю деятельность государства, 
которое с помощью выпуска Пушкинской карты позволило широкому пласту 
населения посетить музеи и иные культурные мероприятия, в которых можно 
изучить историю России и почерпнуть новые знания, которые выходят за 
пределы образовательной программы. Однако стоит заметить и вспомнить слова 
великого русского писателя XIX века Михаила Салтыкова-Щедрина: «На 
патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались.» Ведь патриотизм не 
должен быть «глухим» и бездумным и использоваться как средство для ухода от 
решения реальных и остро стоящих проблем внутри государства. Ведь истинная 
любовь к Родине -  это прежде всего стремление сделать жизнь страны лучше как 
внутри государства, так и на международной арене, граждан добрее и 
отзывчивее, а власть чутче и ближе к народу. Ведь не просто так в ч.1 ст.59 
Конституции РФ закреплено, что защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской Федерации. А как мы знаем, долг для 
честного человека превыше всего.
Постепенно переходя от моральной составляющей данной проблемы к 
правовым аспектам, следует отметить следующие источники права, в которых 
закреплены нормы, регулирующие воспитательную деятельность в сфере
патриотизма. Ранее упомянутым и главным источником права на территории РФ 
является Конституция РФ. Важной для нас является ст.1 Конституции РФ, 
которая гласит, что РФ есть правовое государство и все нормативно -правовые 
акты должны приниматься в соответствии с Конституцией и не противоречить 
ей. В специальном законодательстве следует отметить следующие НПА, 
регулирующие вопросы патриотического воспитания: федеральные законы «Об 
образовании», «О ветеранах», «О днях воинской славы и памятных датах 
России», «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов». Анализ вышеприведенных законов показывает, какую 
важную роль занимает патриотизм в деятельности государства:
- духовное оздоровление народа, сохранение его самоидентичности;
- является нравственной основой жизнеспособности государства;
- является национальной идеей, которая способна объединить 
представителей различных наций, этносов и культур;
- проявляется в поступках и деятельности человека.
На сегодняшний день, помимо декларативных законов, в которых 
государство провозглашает направления деятельности патриотического 
образования, государство стремительно принимает законы и НПА, 
направленные на контроль медийного поля и предоставление просветительских 
услуг население. Следует отметить недавно принятый закон: 5 апреля 2021 года 
Президент подписал поправки к закону «Об образовании в Российской 
Федерации», больше известные как закон о просветительской деятельности. 
По задумке правительства закон защитит россиян от антироссийской 
пропаганды. В первую очередь закон направлен на защиту молодёжи: 
школьников и студентов, которые активно учатся и используют 
информационные платформы для поиска информация. Ведь часто под видом 
образовательных и просветительских мероприятий проходят семинары 
и лекции, которые склоняют молодёжь к антироссийской общественной позиции 
и расшатывают их веру в государственный строй России и формируют 
антипатриотичную точку зрения.
Данный закон позволит контролировать проведение подобных 
мероприятий и запрещать те, которые направлены на разжигание национальной, 
социальной и религиозной розни, закладывание ложных ценностей и установок.
Вывод
Вышеприведенный анализ позволяет констатировать следующее:
1. Правовая база патриотизма является ориентиром, надежной 
теоретической и методологической основой для организации патриотического 
воспитания, повышения активности молодежи к выполнению конституционных, 
гражданских и профессиональных обязанностей.
2. К основным конкретизированным требованиям организации 
патриотического воспитания современной молодежи следует отнести 
проведение патриотического воспитания молодежи на системной основе, 
означающее, что повсеместно должна быть создана эффективная система 
патриотического воспитания юношей и девушек.
3. Учитывать особенности взаимодействия с молодежью при 
осуществлении воспитательной деятельности, целью которой является 
воспитание патриотов.
Таким образом, анализ действующей нормативно-правовой базы 
патриотического воспитания и моральная сущность данного вопроса позволили 
конкретизировать требования к организации воспитательно-патриотической 
работы с молодежью, что позволяет целенаправленно наладить воспитательную 
деятельность с юношами и девушками, воспитать настоящих патриотов 
Отечества
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ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ С УЧЕТОМ ИСТОРИИ РОССИИ, 
ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ РУССКОГО НАРОДА
Аннотация. В статье анализируется развитие проблемы 
профессиональной подготовки курсантов в современной педагогической науке. 
Делается вывод об отсутствии единого подхода к определению его сущности и 
содержания. На сегодняшний день его мировоззренческие и ценностные
